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摘要 
 
分析和研究生育意愿对于科学判断未来人口生育水平的变化趋势具有重要政策意
义。近年来，国内外学界已经在生育意愿的变迁与现状、生育意愿与生育行为关系、生
育意愿的影响因素等方面取得了丰富的研究成果，而本研究将从生育成本-效用视角出
发，探究居民生育意愿的现状及生育成本和效用对居民生育意愿的影响。 
本研究以厦门市居民生育意愿调查问卷数据为基础，探讨了生育成本和生育效用对
居民生育意愿的影响。我们首先从生育意愿的数量维度、性别结构维度、及生育动机等
多个方面考察居民的生育意愿总体状况。研究发现，居民的平均意愿生育子女数接近更
替水平，绝大多数家庭希望生两个孩子，儿女双全成为了大部分夫妻的理想性别构成，
人们的生育动机日趋呈现多元化。接着，我们运用多元回归分析探讨了人口统计学因素、
生育成本和生育效用对居民意愿生育子女数的具体影响。研究发现，生育成本对人们的
意愿生育子女数有明显的抑制作用，其中，经济成本和机会成本对居民的生育意愿有显
著的影响。随着生育的经济成本与机会成本大幅提高，人们的生育意愿不断下降。另一
方面，生育效用却未能显著提高人们的生育意愿。因而，随着人们生育决策的日趋理性
化，近年来我国人口的生育率不断下降。最后，我们进一步考察了生育成本对男性群体
和女性群体生育意愿的具体影响，结果表明，生育成本对女性群体的生育意愿约束更强，
对男性的影响较弱。相比于男性，女性承担了更多的生育成本。 
 
关键词：生育意愿；生育成本；生育效用 
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Abstract 
 
 Analyzing and studying the fertility desire has important policy 
implications for judging the future trend of population fertility level 
scientifically.In recent years, domestic and foreign scholars have made 
extensive research in the Changes and the Status of fertility desire, the 
Relationship of fertility desire and fertility behavior, the impact factors of 
fertility desire,and so on. However, this research will used the“fertility 
cost-utility” perspective to explore the current status of the residents’ 
fertility desire and the impact of the bearing cost and utility on the fertility 
desire of the residents. 
 Based on the survey data of Xiamen residents' fertility desire,this study 
discuss the influence of fertility cost and fertility utility on the residents' 
fertility desire. First,we investigated the general status of the people’s 
fertility desire from many aspects, such as the number dimensions of fertility 
intentions, gender structure dimensions, and reproductive motivation and so on. 
Research found that the average number of residents’ willingness to give birth 
to children close to replacement level, the vast majority of families want to 
have two children, one son and one daughter become the most ideal gender 
composition for most couples,people's fertility motivation is becoming 
increasingly diversified. Then,we used multiple regression analysis to explore 
the specific impact of demographic factors, fertility cost and fertility utility 
on the residents' fertility desire.The research found that the bearing cost has 
a significant inhibitory effect on the peoples’ ideal family size.Among them, 
the economic cost and opportunity cost have a significant impact on the 
residents' fertility desire.With the economic cost and opportunity cost 
increasing, people's fertility desire will continue to decline.On the other hand, 
fertility utility has failed to significantly improve people's fertility 
desire.Therefore,as people’s reproductive decision-making is increasingly 
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rational,Chinese population fertility will be declining in recent years.Finally, 
we further investigated the specific impact of fertility costs on the fertility 
desire of male and female groups.The results showed that the fertility cost has 
a stronger restriction on the female’s fertility desire,but it restrict the 
male weakly. Compared with the male, the female bears more reproductive costs. 
 
Key Words: Fertility Desire; Fertility Cost; Fertility Utility. 
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第一章  引言 
一、研究背景与问题的提出 
总和生育率（total fertility rate，简称 TFR），是指在育龄期间，每个妇女平均的生
育子女数。国际社会通常将低于世代更替水平 2.1 的总和生育率称为低生育率。人口生
育率的迅速下降——这一重要变化发生在二十世纪后半叶的世界人口中，遗憾的是，这
一变化却没能引起人们足够重视。二十世纪六十年代起，一些发达国家的生育率已经下
降到更替水平之下。这种情况迅速蔓延到越来越多的国家。到了 21 世纪初，世界上几
乎一半以上的人口生活在生育率低于更替水平的环境中（Chris，2004）。中国做为世
界上人口最多的国家也未能幸免，且中国的人口转变来的更加迅猛。20 世纪 70 年代，
中国全面推行计划生育政策，三十多年来，我国人口的生育水平已经发生了根本性的变
化——总和生育率迅速下降，人口生育率实现了由高向低的转变。数据显示，我国的总
和生育率从 1970 年的 5.81 下降到 1979 年的 2.75（郭志刚，2010），1989 年的总和生
育率为 2. 29（庄亚儿等，2014），九十年代后出现了进一步下降，而根据最近的“2010
年第六次全国人口普查数据资料”计算，中国的总和生育率已经降至 1.18（新华网，
2015），远远低于更替水平。虽然，目前关于中国生育水平究竟是多少一直没有准确的
结论，但中国人口进入低生育水平阶段已是不争的事实（乔晓春，2015）。 
长期的计划生育宣传使得人们的观念中甚至产生了生育率越低越好的意识，然而生
育率的持续走低会给我国社会的长期稳定、发展带来严重的负面影响。首先，人口长期
维持在低生育水平将会导致劳动力资源不断萎缩、人口红利渐趋消失。2012 年至 2014
年，我国劳动年龄人口连续 3 年下降（网易新闻，2015），东部沿海地区频频出现的“劳
工荒”也预示着我国的人口红利期即将结束。其次，低生育率也会带来性别失衡、男性
过剩的问题。在男孩偏好传统观念的共同影响下，出现了人口性别比失衡的现象，使得
越来也多的男性找不到配偶，极易引发社会动荡。再次，低生育率会加快中国的老龄化
进程，加重社会养老负担。根据第六次人口普查数据显示，2010 年我国 60 岁以上人口
占全部人口的比重已经达到 14%左右，而其他发展中国家的这一比率为 8%左右（南方
周末，2015）......许多国家的经验也告诉我们：当生育率降至更替水平后，并不会像人
们所期许的那样稳定在这一理想水平上，而是会进一步下降。迄今为止，还没有哪个国
家能在生育率跌破 1.5 之后还能成功地回到更替水平。 
面对当前严峻的人口形势，2013 年 11 月 15 日，中央做出重大决定，启动实施“单
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独二孩”政策，规定一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子。这是我国进入 21 世纪以
来生育政策的重大调整完善。国家卫计委预计，“单独二孩”政策放开后累计将惠及
1500 万—2000 万家庭，而这些多是城镇家庭（叶文振，2014）。然而，出乎大家意料
的是，“单独二孩”的实际申请数量要远低于预期。来自国家卫计委的数据表明，截至
2014 年底，符合条件的 1100 万对单独夫妇当中只有 100 万对提出再生育申请，只占约
9%（新华网，2015），远低于官方预期。为什么政策放开了，人们却不想生了呢？现
在，居民的生育观发生了怎样的变化呢？人们又有着怎样的生育意愿呢？了解生育意愿
对于判断生育率的变化具有重要意义，多个发展中国家的实证研究表明生育意愿与总和
生育率高度相关（郑真真，2014）。虽然生育意愿与人们的实际生育行为之间可能会存
在一定的的偏差，但通过对生育意愿的分析和研究，依然能够了解人们的生育观念、生
育需求以及影响生育行为的主要因素，对于科学判断未来人口生育水平的变化趋势具有
重要政策意义。 
显然，政策已经不是抑制人们生育的主要原因了，人们自主和理性的生育决策成为
影响生育行为的关键因素。经过 30 年的计划生育，我国人口模式已经从以政策控制为
主向居民自我控制和成本约束驱动为主的低生育水平阶段转变（李建民，2004）。从微
观层次来看，家庭和个人生育意愿与生育行为的变化无疑是导致生育水平下降的直接原
因。而生育成本和效用的变化是影响家庭生育决策的重要因素。2015 年 10 月，中共十
八大五中全会公报宣布，我国将“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”。那么，面
对二孩的全面放开，居民的生育意愿如何？他们是否愿意生育二孩？生育成本与生育效
用是否会对居民的生育意愿产生影响？本文将对这些问题进行分析和探讨。 
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二、研究目的及意义 
通过查阅相关文献笔者发现，学界围绕我国居民生育意愿而开展的研究很多，但从
生育成本和生育效用视角对居民生育意愿进行探讨的实证研究相对较少。虽然有学者分
析了生育成本对居民生育意愿产生的影响（郑真真、李玉柱、廖少宏，2009；谭雪萍，
2015），但尚未全面、系统地从生育成本与效用视角出发来考察居民生育意愿的影响因
素。本研究以厦门的问卷调查数据为基础，考察生育成本和生育效用对居民生育意愿的
影响。 
具体来说，本研究的目的和意义主要表现在： 
    理论上，一方面，从生育成本、生育效用视角出发探究其对居民生育意愿的影响，
丰富了对居民生育意愿问题的研究，为探究居民生育意愿与生育行为转变、把握生育水
平发展趋势探索新思路；另一方面，随着社会经济发展与我国生育政策的调整，影响居
民生育意愿的因素也在不断变化，本研究丰富了测量居民生育意愿的指标体系。 
    实践上，对全面二孩政策放开下居民生育意愿现状及相关的影响因素的分析，有助
于把握调查地区未来一定时期的生育水平与人口发展趋势，为政府制定和完善相关政策
提供决策参考；探究生育成本、生育效用对居民生育意愿的影响，从实证角度说明提供
幼儿照顾服务及与女性就业相关的配套政策的重要性，为政府制定相关配套生育政策提
供依据。 
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第二章   文献综述 
本章内容主要对生育意愿、生育成本与生育效用的相关研究进行文献梳理，并在此
基础上对已有研究进行简要评述。 
 
一、关于生育意愿的文献回顾 
对生育意愿的研究近年来一直是国内外学者关注的热点，了解居民生育意愿，对于
科学判断人口生育水平的变化趋势具有重要意义。本小节就生育意愿的文献回顾将先从
生育意愿的概念介绍开始，在此基础上从居民生育意愿的现状、不同群体的生育意愿、
生育意愿与生育行为的关系和生育意愿的影响因素等角度出发，对城乡居民的生育意愿
研究进行梳理。 
    （一）生育意愿的相关概念 
 国内学者们已经就生育意愿的内容和定义形成统一观点和意见。 
陈蓉、顾宝昌（2014）认为，生育意愿是生育观念、生育文化的直接体现，是人们
对生育行为的态度和看法，包括期望生育子女的数量、性别偏好和间隔时间三个方面。
在对生育意愿的研究中，大部分学者同陈蓉、顾宝昌一样对生育意愿的定义主要包含意
愿生育子女的数量、时间和性别这三个维度，而穆光宗、陈俊杰（1996）、吴帆（2014）
则在此基础上加入生育动机作为生育意愿的第四个维度，他们认为数量、时间和性别是
人们对于生育需求的主观偏好，生育动机则是影响主观偏好的内在机理，同样不容忽视。
还有的学者认为生育意愿的研究是一个逐渐深化、全面的过程，随着人们愈发重视孩子
的质量，生育质量也应该成为生育意愿的一个重要组成部分（庄渝霞，2008）。 
尽管研究者们对生育意愿的定义不尽相同，但都会涉及数量、性别结构和时间这三
个方面。由于生育时间问题在调查中较难操作, 我国大部分生育意愿研究实为意愿子女
数和意愿性别结构，而这其中生育意愿的数量维度是生育意愿研究关注的重点。 
 
    （二）居民的生育意愿现状研究 
近年来，关于居民生育意愿现状的研究已经成为学界关注的热点。通过对相关文献
的分析，可以发现学者们对这一问题已经达成一些基本共识。众多研究表明，在现代价
值观的影响下，我国城乡居民的生育意愿发生了较大的变化——“养儿防老”、“多子
多福”等传统型生育理念弱化，“生男生女一样好”、“少生、优生”等新型生育文化
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